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Dialects and Subtitles in News Programs
The best method of communication for TV broadcasters
KAI Chiyoko
Abstract : Broadcasters often insert subtitles when they show an interview with ordinary people. In such
cases, about 60％ of the commercial TV stations use subtitles not in the local dialect but in standard
Japanese, and we regard this as appropriate. But for viewers falimiar with the local dialect, such a system
can make it difficult to understand the interview.
It may seem really difficult to combine pictures and subtiles which are appropriate and easy to understand




















対 象 国内の 4ニュースネットワークに加盟するテレビ局 108社。
回 答 者 報道制作部を統括するもの
方 法 書面
結 果 46社から返信（内 1通白紙回答）。回答率は 41.7％
＊質問項目によっては個人的な回答であり，テレビ局の見解とは必ずしも一致しないことがある。
資料 2 「学生へのアンケート 1」
調査日時 2011年 11月
対 象 甲南大学マネジメント創造学部
結 果 有効回答 36
資料 3 「学生へのアンケート 2」
調査日時 2013年 3月
対 象 甲南女子大学文学部日本語日本文化学科アナウンス入門受講生（18～19歳）






表 1 方言音声の字幕スーパー表示 テレビ局の回答
選択肢 ①共通語に言い換える ②方言そのまま ③その他 合計
テレビ局数（社） 22.5 3.5 19 45
割合（％） 50.0 7.8 42.2 100
＊小数点以下については，2項目選んだ局があったためカウントを「1」とせず「0.5」×2として配分したたこ
とによる。









































TV（社） 17 10 12 2 2 2 45（社）




映像 1 ● 兵庫県宝塚市






























映像 1 話者のことばについて 馴染みが 有る 無い
最もわかりやすかったのは a b c
最もわかりにくかったのは a b c
違和感が無かったのは a b c
違和感が有ったのは a b c




































a b c 合計
最もわかりやすいのは 25 22 61 108




a b c 合計
違和感無し 39 26 43 108
違和感有り 29 40 39 108
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く，字幕スーパーが表示される b と c に対しては違和感がある。方言になじみがない場合は c が違和感がなく，









映像 a 映像 b 映像 c 合計
KU 19 11 6 36
KW 4 8 8 20
23 19 14 56
表 6 最もわかりにくかったのは
映像 a 映像 b 映像 c 合計
KU 4 12 20 36
KW 8 5 7 20
12 17 27 56
表 7 最もわかりやすかったのは
映像 a 映像 b 映像 c 合計
KU 2 2 32 36
KW 0 1 15 16
2 3 47 52
表 8 最もわかりにくかったのは
映像 a 映像 b 映像 c 合計
KU 25 10 1 36
KW 15 1 0 16
40 11 1 52
表 9 違和感が無かったのは
映像 a 映像 b 映像 c 合計
KU 26 7 3 36
KW 5 10 5 20
31 17 8 56
表 10 違和感が有ったのは
映像 a 映像 b 映像 c 合計
KU 3 10 23 36
KW 5 10 5 20
8 20 28 56
表 11 違和感が無かったのは
映像 a 映像 b 映像 c 合計
KU 6 3 27 36
KW 2 6 8 16
8 9 35 52
表 12 違和感が有ったのは
映像 a 映像 b 映像 c 合計
KU 18 13 5 36
KW 3 7 6 16
21 20 11 52
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